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ALMAS AWANIS / J120110055 
“HUBUNGAN PENGETAHUAN SIKAP DAN TINDAKAN ORANG TUA 
TENTANG PEMBERIAN STIMULASI MOTORIK KASAR TERHADAP 
KEMAMPUAN BERJALAN ANAK” 
V BAB, 33 Halaman. 
(Dibimbing Oleh: Agus widodo, S.Fis., M.Fis dan Isnaini Herawati SSt.FT., 
MSC ) 
Latar Belakang: Stimulasi motorik kasar seperti berjalan menjadi hal yang 
penting diberikan oleh orang tua karena akan mempengaruhi perilaku sosial anak 
(interaksi sosial) kedepannya. Stimulasi diberikan sebagai bentuk perilaku 
pengasuhan orang tua, dan dipengaruhi oleh pengetahuan (knowledge), sikap 
(attitude), tindakan (practice) tentang pemberian stimulasi motorik kasar. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan 
tindakan orang tua tentang pemberian stimulasi motorik kasar terhadap 
kemampuan berjalan anak. 
Manfaat Penelitian: Dapat mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan 
tindakan orang tua tentang pemberian stimulasi motorik kasar terhadap 
kemampuan berjalan anak. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasional dengan rancangan penelitian cross sectional. Metode pengambilan 
sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah total populasi, sehingga sampelnya 
adalah seluruh orang tua (ayah, ibu atau nenek) yang mempunyai anak sedang 
dalam fase berjalan atau telah melewati fase berjalan dengan batasan usia 
maksimal 2 tahun dan dipilih berdasarkan kriteria insklusi dan eksklusi. Teknik 
uji statistik menggunakan uji Chi-Square dengan degree of confident sebesar 
95%. 
Hasil Penelitian: Analisis statistik didapatkan hasil tidak ada hubungan 
pengetahuan orang tua tentang pemberian stimulasi motorik kasar terhadap 
kemampuan berjalan anak (p= 0,865), tidak ada hubungan sikap orang tua tentang 
pemberian stimulasi motorik kasar terhadap kemampuan berjalan anak (p= 0,747), 
dan tidak ada hubungan tindakan orang tua tentang pemberian stimulasi motorik 
kasar terhadap kemampuan berjalan anak (p= 0,106).  
Kesimpulan: Secara statistik disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 
pengetahuan, sikap dan tindakan orang tua tentang pemberian stimulasi motorik 
kasar terhadap kemampuan berjalan anak. 
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ALMAS AWANIS / J120110055 
“THE RELATIONSHIP KNOWLEDGE, ATTITUDE AND ACTIONS OF 
PARENT ABOUT GROSS MOTOR STIMULATION TO THE ABILITY 
WALK OF CHILDREN” 
(Counseled by: Agus widodo, S.Fis., M.Fis dan Isnaini Herawati SSt.FT., MSC) 
 
Background: Stimulation of gross motor skills such as walking becomes 
important given by the parents because it will affect the child's social behavior 
(social interaction) in the future. Stimulation is given as a form of parenting 
behavior, and influenced by knowledge, attitude, action about gross motor 
stimulation. 
The Purpose of Research: To find out the relationship of knowledge, attitudes 
and actions of parents about gross motor stimulation to the ability walk of 
children. 
The Benefit of Research: It could know about relationship of knowledge, 
attitudes and actions of parents about gross motor stimulation to the ability walk 
of children. 
The Method of Research: This research is an observational study with cross 
sectional design. The method taking of the sample is  total population, so the 
sample is all parents (father, mother or grandmother) who have children are in a 
phase of walking or passed of walk phase with 2 years the maximum age and 
selected based with criterian insklusion and eksklusion. Techniques of statistical 
tests using Chi-Square with degree of confident of 95%. 
Result of the Research: The results showed that there is a no relationship of 
knowledge of parents about gross motor stimulation to the ability walk of children 
(p= 0.865), no relationship of attitudes of parents about gross motor stimulation 
to the ability walk of children (p=0.747), and no relationship of actions of parents 
about gross motor stimulation to the ability walk of children (p=0.106). 
Conclution: Statistically concluded that there is a no relationship of knowledge, 
attitudes and actions of parents about gross motor stimulation to the ability walk 
of children. 
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